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阿倍野区母と子の共励会
結成35周年記念大会
ステレオラジカセ
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時代は、日本料理に帰って来た。しっかりと小さし、けれどi
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I本料理は低カロリー で、しかも栄養のバランスがとれて、カラダにいいと
ヌメリカをはじめ日本でも、見直されてきました。
;新鮮な1Mのきしみ、ゆっくり煮含めた山の幸 ・・・・しようゆやみりんを使った料理は
お坊さんのおt止さんから、そのまたお母さんから伝えられて米t:."健康の味グだったのですね。
きあ、お台所にiしEしキッコー マンの詰め合わせをお選びください。
今年も、おすすめしやすい各種の詰め合わせをご用意いたしておりますL
平3.000MH剖( ￥2.500KB剖 )I(
1+/:1-7シ!¥>ll口ゆ It マシ'・マタ~~ド ・t/:Jーマ:'-1:111:九 :DloIL'I>I+-I・，、ーベスト(，k，)
tt7:lーマ市川ょうゆ If~川タl牛 ・わトりこI>';'I:L 胸 L'I>'与1."ーベ叫((1).....
e+7:1-7;'会-lisf.
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使いlこなる時は、説明書:l:.いっしょlこ
注意表示もぜひお読みくださし、。
化粧品は肌に直接つけるものですから、資生堂
て1ま安全性lこ細心の注意をはらってつくってし、ます二
しかし、多くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットなどに、いろし、ろな形で
次のような注意表示を記してあります。
日 傷やはれも，(J).湿しん・力¥ぶれ・ただれ・色繁異常などの症
状がある部位にはお使いにならないでください.
0化粧品がお肌に合わないときは、ご使用をおやめくださL、。
の 使用中、赤みはれーかゆみ・しげきなどの異常があらわ
れた喝合
②使用したお肌に直射日光どあたってよ配のような異常が
あらわれた喝合
oそのまま化粧品頬の使用を続けますと症状を悪化させるこ
とがありますので度ふ科専門医、または資生堂化綻品の売
場かお近くの資生音量消費者相談窓口にご相鮫〈ださい。 J
￥640州 伝広三川川Jurク，)贈って手軽・贈られて便利キッコー マン・ギフト鐸
たし:かな味、たし:かな附り物
【 お歳暮は、キッコーマン 】
③キッコー マン株式会社
⑮資生堂|広報室|
